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La informado a l'alumnat de primer curs influeix en la seva futura uhicació a la Universitat, i 
serveix perqué aquest faci una bona utilització deis recursos que se li ofereixen, tant en l'ambit 
general com de la propia disciplina. 
Actualment, l'Escola d'Lnfermeria de la UB situada en el Campus de Bellvitge, té uns 300 alumnes 
de nou ingrés, per a ells, el Consell d'Estudis ha organitzat tres vies d'informació: Jornada d'acoiiida, 
tutories individualitzades i oficina d'atenció a l'estudiant. 
Aquest treball recull l'estudi de la implementació d'aquestes vies d'informació i constata la 
importancia d'accentuar la informado en el primer deis tres cursos de qué consta la diplomatura 
d'Lnfermeria. 
Paraules clau: Informado, Universitat de Barcelona, Infermeria, Estudiants, Consell d'Estudis. 
I N T R O D U C C I Ó 
D u r a n t el curs 1991/1992 arran de l ' ap l i -
cació del marc de coMaborac ió entre la U n i -
versitat de Barcelona i l ' I n s t i t u t Cá ta l a de la 
Salut (ICS) l'Escola d ' lnfermeria de la U B es 
trasllada al n o u campus de Bellvitge situat 
dins del recinte de la Ciuta t Sanitaria i U n i -
versitaria de Bellvitge, o n ja s ' impart ien 
ensenyaments d ' ln fe rmer i a , O d o n t o l o g í a , 
Podologia i els tres darrers cursos de M e d i c i -
na. 
La fusió de les dues Escoles d ' lnfermeria 
repercuteix en el nombre total d'alumnes, 
xifra que incrementa de 500 a 900 alumnes 
repartits en els sis semestres de qué consta la 
diplomatura . Per tal d'organitzar adequada-
ment la docencia s 'optá per crear quatre grups 
de docencia que funcionessin en paraMel, dos 
en horari de mat í ( M 1 - M 2 ) i dos en horar i de 
tarda ( T 1 - T 2 ) . A mes a mes de l ' increment 
del nombre total d'alumnes al setembre del 
1992, es va posar en funcionament u n n o u 
Pía d'Estudis per a la D i p l o m a t u r a d ' lnferme-
ria. 
Conscients de la repercussió que aqüestes 
c ircumstáncies podr ien teñir en l 'a lumnat de 
n o u ingrés i amb l 'object iu de mi l lorar la 
i n f o r m a d o que rebien i de facilitar-los la inte-
grado a l'Escola; en el curs 1993/1994 amb la 
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coMaborac ió del Gabinet d'Avaluació i I n n o -
vado Universitaria ( G A I U ) es posaren en 
marxa les primeres tutories individualitzades. 
Els primers tutors eren professors de les dife-
rents assignatures que s'havien ofert volunta-
ris per a posar a la práct ica aquesta nova línia 
d 'or ientació i recolzament ais alumnes. Els 
professors varen rebre assessorament per part 
del G A I U que a judá a orientar-los en la for-
ma de dur a la práct ica les primeres tutories. 
S 'ass igná u n tu tor per cada 15 alumnes. 
A l 'avaluació que els tutors realitzaren d'a-
questes primeres tutories queda palés que 
moltes de les consultes eren de carácter admi-
nis trat iu (crédits de Uiure conf igurado, opta-
tives, prerequisits...). Per aquest m o t i u i amb 
l 'object iu de fer mes efectiu el treball deis 
tutors , el 1995 es posa en funcionament l ' O -
ficina d'atenció a l'estudiant, que en una p r i -
mera época estava a carree de professors i 
alumnes pertanyents al Consell d'Estudis, pos-
ter iorment i donat que aquest está constituít 
per pocs membres (6 professores i 6 alumnes), 
s 'optá per incentivar a professores i alumnes 
que no pertanyien al Consell, perqué coMabo-
ressin i s'integressin en tots els aspectes 
docents i d 'orientació ais alumnes, especial-
ment els de n o u ingrés. 
A r r a n deis estudis efectuats pels responsa-
bles de Voficina d'atenció a l'estudiant en la 
seva memoria d'activitats semestrals, les dades 
aportades pels tutors i per recomanac ió del 
GOU (Gabinet d 'Or ientac ió Universitaria) es 
veié la necessitat de donar una informació 
m o l t mes amplia i l'abans possible ais a lum-
nes de n o u ingrés, (els alumnes de n o u ingrés 
sempre han t i n g u t una sessió informat iva a 
carree de la Direcc ió de l'Escola). A m b aquest 
object iu el Consell d'Estudis organitzá en el 
curs 1998/1999 la pr imera Jornada d'Acollida 
ais alumnes de primer curs. 
Així la in formació queda repartida en tres 
aspectes: La Jornada d'Acollida, les Tutories 
individualitzades i l'Ofiicina d'Atenció a l'Estu-
diant. La Cap d'Estudis, la professora-orien-
tadora del G O U juntament amb u n alumne 
de tercer curs s'encarregarien de la realització 
d'aquesta pr imera Jornada d 'Acol l ida , els 
tutors se centrarien en la fonció d 'or ientació i 
seguiment académic i els alumnes de segon 
curs cuidarien de l'Ofiicina d'atenció a l'estu-
diant (^sempre sota la supervis ió d 'un profes-
sor i sota la responsabilitat de la Cap d'estu-
dis;. 
Descripció de les activitats d'informació: 
J O R N A D A D ' A C O L L I D A A L S 
E S T U D I A N T S D E PRIMER C U R S . 
A l setembre de 1998 s'organitza per p r i -
mer cop a la nostra Escola, a mes de les reu-
nions informatives que es realitzen per ais 
alumnes de n o u ingrés per part de la Direcc ió 
de l'Escola, una jornada d'acoiiida ais estu-
diants de primer curs amb l 'object iu de donar 
a conéixer algunes particularitats de l 'activitat 
universitaria, recursos que existeixen i ajudar-
los a orientar-se en el Campus de Bellvitge. 
Els alumnes de primer, que comentaren 
u n dia abans que la resta, t ingueren to t l ' A u -
lari a la seva dispos ic ió per a moure's amb 
comoditat . Es féu una sessió informat iva peí 
mat í de 10 a 13h, per ais grups M I i M 2 , i 
una sessió per la tarda de 15 a 18h, per ais 
grups T i i T 2 . 
Participaren en aquesta sessió la Cap d'Es-
tudis, la secretaria del Consell d'Estudis (pro-
fessora-orientadora del G O U ) , u n alumne de 
tercer curs i les 16 professores tutores de p r i -
mer curs. 
Primerament, la Cap d'Estudis explica l'es-
tructura de la Universitat , els Ó r g a n s de 
Govern i el Pía d'Estudis; presenta al Consell 
d'Estudis, rOficina d'Atenció a l'Estudiant, i va 
fer una análisi sobre el perf i l de l 'a lumnat 
d ' lnfermeria , segons dades de la U B . 
Després d 'un ampl i t o r n de preguntes, la 
Secretaria explica la necessitat d'uns fiiturs 
professionals polivalents d ' infermeria i la 
importancia que els estudiants a mes de la 
formació académica aprof i t in tota la formació 
sociocultural que teñen a la seva disposic ió a 
la U B ja que els donará una preparado afegi-
da que els a judará en la seva incorporado al 
m ó n laboral i en el seu creixement personal. 
Despré s , l 'estudiant de tercer va explicar la 
necessitat de la par t ic ipado activa deis estu-
diants en totes les activitats i órgans universi-
taris, perqué els alumnes son els que saben 
m i l l o r quines son les seves necessitats i pro-
b lemát iques . Explica quina és la fonció pro-
pia de la infermera des de la seva perspectiva 
després de tres cursos a l'Escola, i la concreta 
amb la paraula Cuidar. 
A c o n t i n u a d o se van fer grups de deu 
alumnes per a fer u n exercici práct ic que tenia 
c o m object iu trobar els punts d ' in formació 
del Campus que son importants durant el 
p r imer curs. E n alguns punts havien de des-
cobrir i prendre nota de la informació dema-
nada i a altres havien de recoUir u n adhesiu de 
diferent color, segons el l loc indicar. A m b els 
adhesius i la in formació havien d 'ompl i r u n 
foll que es retornava en finalitzar Texercici. 
Els punts d ' in formació considerats impor-
tants foren: # E l tauler d'anuncis deis L E C 
(crédit de Uiure elecció curricular) .# Tauler 
del seu curs i grup. # A u l a d ' informática . # 
Direcc ió de l'Escola. # Direcc ió deis Departa-
ments. # Despatx Cap d'Estudis # Of ic ina d'a-
tenció a l 'estudiant. # Tauler d'anuncis deis 
professors. # Ed i f i c i o n s'havien de vacunar de 
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l 'hepatitis B (vacuna que s'administra de for-
ma s is temática ais estudiants de pr imer curs 
en el servei de Medic ina Preventiva). 
D u r a n t el curs 1999/2000 l 'organització 
docent s'ha modif icat i la i m p a r t i d o de la 
docencia es realitza amb quatre grups conse-
cutius en compres de 4 grups en paraMel. 
D'acord amb aixó, u n grup de mat í i u n de 
tarda comencen la seva docencia al setembre i 
els altres dos grups t a m b é , u n de mat í i u n de 
tarda, al febrer. N o obstant aixó, en ser la 
infermeria una d i sc ip l ina amb una gran 
demanda de places de n o u accés, la matr ícula 
es va realitzar durant el mes de j u l i o l i setem-
bre per ais dos grups. A ixó ha obligar a fer 
una Jornada d 'Acol l ida per ais alumnes de 
setembre i una altra "Acoll ida Especial" per 
ais alumnes de febrer. La sessió especial tenia 
com a objectiu explicar els avantatges del des-
doblament de grups i orientar-los cap ais cré-
dits de Il iure elecció que se'ls oferien en el 
Campus de Bellvitge i que els podien ajudar 
en u n m i l l o r seguiment deis seus estudis (en 
estar ja matriculats poden cursar crédits de 
Il iure conf igurado en el pr imer semestre de 
matrícula , pero no poden fer les assignatures 
troncáis obl igatóries) . Ambdues sessions han 
t ingut lloc el mes de setembre. 
T U T O R I E S I N D I V I D U A L I T Z A D E S 
Una vegada finalitzat Texercici práct ic , 
cada alumne es reuní amb la seva tutora de 
pr imer curs (en grups de 15/20 alumnes) que 
els va rebre en una aula programada amb 
anterioritat peí Consell d'Estudis. Cada t u t o -
ra es presenta, els va comunicar el seu horar i 
de tutories i el seu despatx i va explicar la f u n -
d ó de la tutoría en aquesta sessió. Cada a lum-
ne va o m p l i r una fitxa amb les seves dades 
personáis i académiques per al seguiment del 
tu tor i es van concertar els dies i hores mes 
convenients per a realitzar les convocatóries 
ordináries en les properes tutories. 
Préviament la Cap d'estudis i la Secretaria 
havien fet dues reunions amb les professores-
tutores per a presentar els objectius i m é t o d o -
logia de les tutories. Se'ls va facilitar u n dos-
sier amb els objectius m í n i m s i activitats que 
durant l 'any haurien d'anar realitzant, així 
c o m la llista deis alumnes tutoritzats. De la 
mateixa manera que en d'altres ocasions, les 
16 professores que formaren part d'aquesta 
tutoría es van oferir de forma voluntaria . 
O F I C I N A D ' A T E N C I Ó 
A L ' E S T U D I A N T 
Actua lment l 'of icina d 'atenció a l'estu-
diant és atesa per dues alumnes de segon curs 
en horar i de di l luns i dijous de 12 a 15 h amb 
l 'object iu de resoldre problemes administra-
tius que p u g u i n teñir els companys, donar 
informació i recollir inquietuds, fent de filtre 
de les peticions que arriben a la Cap d'Estudis 
augmentant així la seva eficacia, perqué facil i-
ta la comunicado i permet atendré en pr imer 
lloc la petició mes urgent. T a m b é col-laboren 
amb la Secretaria del Centre els dies de pre-
matr ícula , t o t ajudant i orientant els seus 
companys. 
S'ha incentivat la coMaborac ió deis a lum-
nes ofertant l 'activitat com a assignatura opta-
tiva de 4 crédits práct ics . 
Els alumnes que atenen l 'oficina han de fer 
una recollida de dades de totes les consultes 
que s'han realitzat, així com l 'activitat que ha 
generar la consulta i el resultat obt ingut , 
prendre nota de les consultes que han estat 
trameses a la Cap d'estudis per considerar que 
eren de la seva competencia, així com totes les 
incidéncies que s'han presentat al l larg del dia 
i les hores de permanencia en l 'oficina. 
E n finalitzar el semestre han de presentar 
u n treball en el qual h i ha de constar: dades 
personáis d ' identif icació i per íode , introdúc-
elo, evolució de l 'of icina en el per íode que es 
descriu, análisi descriptiva de les consultes 
realitzades pels estudiants (nombre d'estu-
diants, consultes per sexe, curs, franja horaria, 
tipus de consulta i fonts de resolució) , gráfics, 
op in ió personal i suggeriments, annexos amb 
la documentado desenvolupada en l 'oficina 
en el per íode de permanencia i al final una 
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análisi descriptiva del per íode de prematr ícu-
la, ja que els alumnes de l 'oficina ajuden des 
de la resolució informát ica de la prematr ícula , 
fins a aclarir dubtes sobre assignatures, pract i-
ques i canvi de grup (aixó es Uiura mes tard 
perqué la prematr ícula es realitza fora del 
semestre al que correspon la permanencia en 
l 'oficina) 
Exemple resumir d 'un estudi presentat per 
alumnes de l 'oficina amb les principáis raons 
o motius de consulta: 
1998/1999 Alumnes responsables primer 
semestre: Sandra Campos Arco, Rosa 
Comabella Pobes i Sandra Pérez Sancho. 
H o r a r i : di l luns de 12 a 16 h i . i dijous de 
13 a 17 h . 
• vVlumnes que consulten l 'of ícina: 54 
4 1 % segon curs 
3 9 % pr imer curs 
2 0 % tercer curs 
• Motiu de consulta: 
4 4 % Iliure elecció 
18% ass ignació Tutor 
14% altres 
11 % crédits 
7% vacunació 
6% canvi d'ensenyament 
D'aquestes consultes, el 8 5 % es va solu-
cionar en la O . A . E . i el 15 % es deriva 
a la Cap d'Estudis 
• Activitats del p e r í o d e de prematr í cu la : 
- A juda a la preinscripció (maneig o r d i -
nador) 
- Informació prerequisits 
- Resolució dubtes sobre nombre de 
crédits 
C O M E N T A R I S F I N A L S 
Tenint en compte les avaluacions que 
s'han realitzat sobre les diferents possibilitats 
d' informar i resoldre problemes deis alumnes 
al nostre Ensenyament, la Jornada d'Acoll ida, 
juntament amb les tutories individualitzades 
a pr imer curs i el funcionament de l 'of icina 
d 'atenció a l 'estudiant durant to t el curs, a 
carree d 'un professor i estudiants de 2n . curs, 
s'ha pogut constatar que és una bona alterna-
tiva per a: 
• Que cada estudiant sigui considerar com 
u n ésser únic i irrepetible, fet que comporta 
per part del tu tor l 'acceptació de la singulari-
tat de cada alumne tutor i tzat i el c o m p r o m í s 
de la seva potenciado, grades a la relació d'a-
juda que s'estableix entre el tu tor i l 'alumne. 
• Que aquesta relació d'ajuda entre perso-
na "experta" i altra "menys experta" o p t i m i t z i 
determinades tasques académiques i/o perso-
náis generades de necessitats concretes deis 
alumnes. 
• D i s m i n u i r l'ansietat de l 'alumne de n o u 
ingrés produida per la nova situado amb qué 
es troba (estada a la universitat), mes la com-
plexitat deis nous plans d'estudi en relació 
amb les assignatures optatives i de Il iure con-
figurado, i amb l'afegit de la implantado en 
el curs 99/2000 de dos períodes diferents d ' i -
n i c i deis estudis (setembre i febrer). 
• Augmentar la part ic ipado deis estudiants 
en activitats de l 'Ensenyament (cursos, con-
ferencies, presentado de treballs en congres-
sos...). 
• Fi ltrar les consultes innecesáries deis 
alumnes a la Cap d'Estudis, derivant només les 
que son de la seva competencia. 
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